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ABSTRAK  
 
Puspita, Anita Dwi, 1756144005, 2016. “Pengaruh Kedisiplinan Belajar Siswa 
dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan Srengat”Tesis, 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing: Prof. 
Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag dan Dr. Mohamad Jazeri M. Pd 
Kata Kunci: Kedisiplinan Belajar, Perhatian Orang Tua dan Prestasi Belajar  
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian yang diberikan  orang tua 
dengan tujuan agar anaknya mendapatkan prestasi di sekolahnya dan kelak dapat 
tercapai cita-cita anaknya. Selain itu agar anak mampu menjadi pribadi yang 
mandiri. Bimbingan dan perhatian dari orang tua sangat diperlukan oleh anaknya 
dalam proses pencapaian prestasi belajar. Perhatian orang tua merupakan faktor 
utama dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik anaknya dikalangan 
keluarga sehingga anak menjadi generasi penerus yang baik. Perhatian orang tua 
akan dicontoh anak dalam hal pembentukan karakter anak. Orang tua sebagai 
pengasuh serta bertanggung jawab penuh kepada anak dalam belajar baik di 
lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.  
 Rumusan masalah (1) Adakah pengaruh kedisiplinan belajar terhadap 
prestasi belajar siswa mata pelajaran aqidah akhlak di MTsN Kunir dan MTsN 
Langkapan? (2) Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran aqidah akhlak di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan? (3) 
Adakah pengaruh kedisiplinan belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 
belajar siswa mata pelajaran aqidah akhlak di MTsN Kunir dan MTsN 
Langkapan?. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Adapun yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan. 
populasi sebanyak 1839 siswa. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Simple Random Sampling Jumlah sampel berdasarkan tabel 
Issac dan Michael dengan taraf kesalahan 10% yaitu sebanyak 237 siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan instrument angket. Analisis data dan uji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana (uji t), regresi 
berganda (uji F). 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh 
kedisiplinan belajar terhadap terhadap prestasi belajar siswa di MTsN Kunir dan 
MTsN Langkapan Blitar yang ditunjukkan dari t hitung  <  t tabel (2.770 >1.650). 
Nilai signifikansi t untuk variabel kedisiplinan adalah 0,006 dan nilai tersebut 
lebih kecil dari pada probabilitas 0,05 (0,006 > 0,05). Sehingga dalam pengujian 
ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho  ditolak . Hal ini berarti bahwa ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap terhadap 
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prestasi belajar siswa di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan Blitar. 2) Ada 
pengaruh perhatian orang tua terhadap terhadap prestasi belajar siswa di MTsN 
Kunir dan MTsN Langkapan Blitar yang ditunjukkan dari t hitung  <  t tabel (2.305 > 
1.650). Nilai signifikansi t untuk variabel perhatian orang tua adalah 0,022 dan 
nilai tersebut lebih kecil dari pada probabilitas 0,05 (0,022 > 0,05). Sehingga 
dalam pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho  ditolak . Hal ini 
berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua 
terhadap terhadap prestasi belajar siswa di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan 
Blitar. 3) Ada pengaruh kedisiplinan belajar dan perhatian orang tua terhadap 
terhadap prestasi belajar siswa di MTsN Kunir dan MTsN Langkapan Blitar yang 
ditunjukkan F hitung  (5.999) > F tabel (3.040). dan tingkat signifikansi 0,003< 0,05. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) 
diperoleh nilai 0,003, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih 
kecil dari probabilitas  ᾶ yang ditetapkan (0,003< 0,05). Jadi bahwa Ho ditolak dan 
Ha  diterima. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan adanya pengaruh kedisiplinan 
belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di MTsN Kunir dan 
MTsN Langkapan Blitar. 
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ABSTRACT 
 
 
Puspita, Anita Dwi, 1756144005, 2016. " Influence of Discipline learn and 
Attention of Parent of To Achievement Learn student of Subject of 
Aqidah Akhlak in MTSN Kunir And MTSN Langkapan Srengat"Tesis, 
Departement of Islamic Religion, Faculty of Tarbiyah And Teaching 
Sciences, Institut of Islamic Religion of Country (IAIN) Tulungagung, 
Supervisior: Prof. Dr. H. Achmad Patoni M. Ag And Dr. Mohamad 
Jazeri M. Pd. 
 
Kata Kunci: Discipline learn, Attention of Parent and Learning Achievement.  
 
This research is background overshadowed by given by attention of 
parent with an eye to in order to his child get achievement at school and later earn 
reached by his child aspiration. Others in order to the child able to become self-
supporting person. tuition and Attention from parent very needed by his child in 
course of achievement attainment learn. Attention of Parent represent primary 
factor in guiding, instructing and educate his child among family so that the child 
become good router generation. attention of Parent will be followed the example 
of by child in the case of forming of child character. Parent as nursemaid and also 
hold responsible full of to child in learning either in family environment and also 
in school environment. 
Problem formula (1) Is there any influence discipline learn to 
achievement learn student of subject of aqidah behavior in MTsN Kunir and 
MTSN Langkapan? (2) Is there any influence of attention of parent to 
achievement learn student of subject of aqidah behavior in MTsN Kunir and 
MTSN Langkapan? (3) Is there any influence discipline learn and attention of 
parent to achievement learn student of subject of aqidah behavior in MTsN Kunir 
and MTSN Langkapan?. 
Research approach used in this research is quantitative with type of 
research korelasional. Becoming population in this research is all student in 
MTsN Kunir and MTsN Langkapan. The population as much 1839 student. As for 
sampling technique used in this research is Simple Random Sampling. Sampel of 
pursuant to tables of Issac And Michael with mistake level 10% that is as much 
237 student. Data collecting donewith instrument enquette. Analyse data and test 
hypothesis in this research use simple regresi ( test t), doubled regresi ( test F). 
From this research result is writer conclude that: (1) There is influence 
discipline learn to achievement learn student in MTsN Kunir and MTsN 
Langkapan Blitar posed at from t count < t tables ( 2.770 > 1.650). Value of 
signifikansi  t for variable discipline learn is 0,006 and the the value smaller than 
at probabilitas 0,05 ( 0,006 > 0,05). So that in this examination indicate that Ha 
accepted and Ho refused . Matter of this means that there is influence which are 
positive and signifikan of among discipline learn to achievement learn student in 
MTsN Kunir And MTsN Langkapan Blitar. 2) There is influence of attention of 
parent to to achievement learn student in MTsN Kunir and MTsN Langkapan 
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Blitar posed at from t count < t tables ( 2.305 > 1.650). Value of signifikansi t for 
variable of attention of parent is 0,022 and the the value smaller than at 
probabilitas 0,05 ( 0,022 > 0,05). So that in this examination indicate that Ha 
accepted and Ho refused . Matter of this means that there is influence which are 
positive and signifikan of among attention of parent to to achievement learn 
student in MTsN Kunir and MTsN Langkapan Blitar. 3) There is influence 
discipline learn and attention of parent to to achievement learn student in MTsN 
Kunir and MTsN Langkapan Blitar posed at F count ( 5.999) > F Tables ( 3.040). 
and mount signifikansi 0,003< 0,05. Examination result indicate that value 
signifikansi test in concern ( test F) obtained by value 0,003, thereby assess 
signifikansi obtained by smaller than probabilitas ? what specified ( 0,003< 0,05). 
Becoming that Ho refused by and Ha accepted. Become to earn pulled by 
conclusion of existence of influence kedisiplinan learn and attention of parent to 
achievement learn student in MTsN Kunir and MTsN Langkapan Blitar 
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 الملخص
  
 
أثر انضباط الطلاب و تنبيو الآباء والأمهات ضد  "۶١٠۲، عام.٥٠٠٤٤١٦٥٧١بوسبيتا ، أنيتا ديوي ، 
في الددرسة الدتوسطة   ؤي كنر في الددرسة الدتوسطة الحكومةإنجازات الطلاب الدرس الأخلاؽ العقيدة في
الرسالة بقسم التربية الدينية الإسلامية، كلية طن متري، و تدريس العلـو ، الدعهد "  و الحكومة لانج كافن
ـ جز روالدكتور لزمد . ،  فطنحج أحمد . البروفيسور الدكتور: ، مستشار تولونج اجونج )اياف  (الإسلامي 
 بالشلل الرعاش
  تعلم التأديبي ، الآباء والأمهات الانتباه والتحصيل: كلمات البحث
  
كاف الدافع وراء ىذا البحث من قبل الاىتماـ من قبل الآباء من أجل لذا للحصوؿ على الإنجاز في الددرسة 
وىناؾ . وبالإضافة إلى ذلك ، للطفل غير قادرة على أف تصبح شخصية مستقلة . وحققت الدثل في وقت لاحق 
الآباء الانتباه ىو عامل . حاجة إلى التوجيو والاىتماـ من الآباء والأمهات من قبل الطفل في عملية التحصيل 
سوؼ يتكرر الآباء . رئيسي في توجيو وتوجيو و بين الأسر تعليم أبنائهم بحيث يصبح الأطفاؿ الجيل القادـ جيدة 
الآباء تقديم الرعاية و تحمل الدسؤولية الكاملة للأطفاؿ في الدراسة في كل من . انتباه الأطفاؿ في تكوين شخصية 
  .الأسرة و البيئة الددرسية 
 ىل ىناؾ تأثير الانضباط التعلم على التحصيل العلمي للطلاب في الدواد أخلاؽ العقيدة ) ۱ (صياغة الدشكلة 
ىل ىناؾ أي  )۲(؟ في الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن  و ي كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومة
 في وي  كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومةتأثير ؿ اىتماـ الوالدين على تحصيل الطلبة في الدواد أخلاؽ العقيدة 
ىل ىناؾ أي تأثير ؿ تعلم الانضباط والاىتماـ من الآباء  )۳( ؟ الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن
 في الددرسة وي  كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومةوالأمهات على تحصيل الطلبة في الدواد أخلاؽ العقيدة 
  ؟ الدتوسطة الحكومة لانج كافن
 
أما بالنسبة لل سكاف في ىذه الدراسة . منهج البحث الدستخدمة في ىذا البحث الكمي مع نوع البحث تلازميا 
 .  في الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافنوي  كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومةىي جميع الطلاب 
تقنية أخذ العينات الدستخدمة في ىذه الدراسة ىي بسيطة أخذ العينات .  طالب وطالبة۹۳۸۱يبلغ عدد سكانها 
 ۷۳۲ ٪ ما يصل إلى ۰۱عشوائية ؿ عدد من العينات على أساس جدوؿ إسحاؽ و مايكل مع الخطأ الدعياري 
تحليل البيانات و اختبار الفرضيات في ىذه الدراسة . تم جمع البيانات عن طريق أداة الاستبياف . طالب وطالبة
  .) اختبار F (، الانحدار  )ر اختبار (باستخداـ الانحدار البسيط 
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ىناؾ تأثير على الانضباط التعلم على التحصيل العلمي للطلاب  )1(: من ىذه النتائج خلص الباحثوف إلى أف
ر < بليتار ىو مبين من ر  في الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن و كنرالددرسة الدتوسطة الحكومةفي
  ٥۰۰والقيمة أصغر من احتماؿ٥۰۰تي قيمة كبيرة للانضباط الدتغير ىو . )۰۵۶۱>٧٧۲(الجدوؿ 
وىذا يعني أف ىناؾ تأثير إيجابي واضح . وىكذا، في ىذا الدعرض اختبار ىا ىو الدقبولة والدرفوضة. )٥۰۰>٦۰۰(
 في الددرسة وي  كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومةبين الانضباط التعلم على التحصيل العلمي للطلاب في 
 في وكنر ىناؾ تأثير اىتماـ الوالدين في تحقيق التعلم من الطلاب  )۲. بليتارالدتوسطة الحكومة لانج كافن
تي قيمة . )ٓ٥٦ٔٔ>۰٣٥۲(ر الجدوؿ < بليتار ىو مبين من ر الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن
وىكذا، في ىذا الدعرض . )٥۰۰>۲۰ٓ (٥۰۰والقيمة أصغر من احتماؿ۲۰ٓكبيرة للقلق الوالدين الدتغير ىو 
وىذا يعني أف ىناؾ تأثير إيجابي واضح بين انتباه الآباء إلى التحصيل العلمي . اختبار ىا ىو الدقبولة والدرفوضة
) ٣. ليتاري  كنر في الددرسة الدتوسطة الحكومةبفي الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن للطلاب في 
 في الددرسة الدتوسطة ىناؾ تأثير للتعلم الانضباط والاىتماـ من الآباء والأمهات على تحصيل الطلاب في
 Fالجدوؿ > )۹۹۹۵( عدد F بليتار أشار  في الددرسة الدتوسطة الحكومة لانج كافن وي كنرالحكومة
 وأظهرت نتائج الاختبار أف القيمة الكبيرة للاختبار في وقت واحد ٥۰۰<.٣ٓٓٓومستوى الدلالة . )ٓ٤ٓ۳(
 لرموعة ᾶ، وبالتالي فإف قيمة أهمية الحصوؿ على أقل من احتماؿ ٣ٓٓٓحصلت على قيمة  ) اختبارF(
لذلك يمكن أف نخلص نفوذىم تعلم الانضباط والاىتماـ . بحيث يتم رفض ىو وقبلت ىا. )۵۰۰۰<٣ٓٓٓ(
 في الددرسة الدتوسطة وي  كنرفي الددرسة الدتوسطة الحكومةمن الآباء والأمهات على تحصيل الطلاب في 
 . بليتارالحكومة لانج كافن
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PEDOMAN TRANSLITERASI
2
 
 
1. Di dalam proposal Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض DI ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ؼ F F Ef 
ؽ Q Q Qi 
ؾ K K Ka 
ؿ L L El 
ـ M M Em 
ف N N En 
و W W We 
ػى H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y Y Ye 
 
                                                          
2
 Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2012), 87-88.  
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـوـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (يــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْوَِتحاَفَْلا = al-fātihah), (ـْوُلُعَْلا 
= al-„ulūm), dan ( ًةَمْيِق = qīmah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (  ّدَح ٌ  = haddun), (  بّيط = 
tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (تْيَػبَْلا = al-bayt), 
( ءاَمَّسَْلا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transiliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` marbūtoh yang 
hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (ؿَلاِْلذا َُةيْؤُر= ru`yat al-hilāl) 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ( َُةيْؤُر = ru`yah), (ءاَهَقُػف = fuqohā). 
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